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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 891/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que el dragaminas Eo
pase a tercera situación, a partir del día 22 del ac_
tual, fecha de su entrega a la Marina por la Empre
sa Nacional "Bazán", debiendo quedar integrado en
la Segunda Escuadrilla de Dragaminas v bajo la ju
risdicción del Comandante General de la- Base Naval
de Baleares, de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 263/60 (D. O. núm. 21).
Durante un período de dos meses, a partir de fa
fecha de su entrega, permanecerá en Cádiz para rea
lizar las pruebas complementarias que dispone la
Orden ,Ministerial número 1.842/59 y atender a la
corrección de .averías y defectos que puedan presen
tarse, desarrolláhdo durante el mismo la preparación
para el adiestramiento que han de realizar posterior
mente en el Grupo de Dragaminas.
Terminado el período anterior se trasladará a Car
tagena, quedando a las órdenes del Contralmirante
Jefe del A. N. I. C. por un tiempo aproximado de
siete días, con objeto de que por las C. I. L. A. S.
se efectúen los estudios y prácticas necesarios en re
lación con su instalación antisubmarina.
A continuación se trasladará a Baleares para asis
tir en Sóller a un cursillo de Instrucción de Rastreo,
de dos semanas de duración, en la Escuela de Armas
Submarinas, terminado el cual se incorporará al Gru
po de Dragaminas para efectuar el adiestramiento a
flote, con una duración de catorce semanas, incorpo
rándose a la Segunda Escuadrilla de Dragaminas
terminado el mismo.
Durante el tiempo que el buque há de permanecer
en Cádiz y Cartagena dependerá, transitoriamente,
de los Capitanes Generales de dichos Departamentos,
pasando a depender del Comandante General de Ba
leares a su llegada a dicha Jurisdicción.






Orden Ministerial núm. 892/61. — Se nombra
jefe de la Segunda Escuadrilla de Helicópteros al
Capitán de Corbeta (AS) ( Av ) don Frandsco
Mola Mayayo, que cesará a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABA.RZUZA
Orden Ministerial núm. 893/61. — Se dispone
que el Teniente de Navío (C) (Av) don Juan Mac
Kinlay Leiceaga cese a .las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz
y pase destinado a la Segunda Escuadrilla de 'Heli
cópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimbnio.
Orden Ministerial núm. 894/61 (D). Con arre
glo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Dolores Fer
nando García al Teniente de Intendencia D.
•
'Eduar
do Hernández de Armijo.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 895/61 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Luisa
Jaques Gómez-Pablos al Teniente de Intendencia
don Francisco Javier García de Paredes y Núñez de
Prado.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden _Ministerial núm. 896/61 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Radiotelegra
fista Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
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y de conformidad con lo informado por la Junta .Per
manente de dic,ho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Victoriano Vaamonde Docam
po, con antigüedad del día 15 del actual y efectos
administrativos de 1 de abril próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
don Gaspar Fernández Marín.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . •
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 897/61 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Radiotelegra
fista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al Segundo D. Pedro Pujol Sepulcre, con antigüe
dad del día 15 del actual y efectos administrativos
de 1 de abril próximo, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Enrique Agui
lar Soler. .
Madrid, 21 de haarzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 898/61. En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal, se concede
el cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", a tenor de lo dispuesto en el artículo 54
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales, al Me
cánico Mayor de segunda (S. T.) don Miguel Vi
céns Vila, quedando pendiente del haber pasivo que
en su día acuerde el Consejo Supremo de Justicia
Militar.






Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 899/61:—A propuestadel Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter
fijo, del personal que a continuación se relaciona,
para prestar sus 'servicios en los de Maternidad
Ginecología del Hospital de Marina de dicho De
partamento.
La categoría profesional de los contratados v
la remuneración mensual que les corresponde sonlas que se expi-esan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Nacional de Trabajo en Estableci
mientos Sanitarios de Hospitalización y Asisten
cia, de 19 de diciembre (le 1947, y tabla's de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956, y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Estable.cimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Matronas.
Doña Concepción Casaelb Cabo.
Doña Leonor García Vélez.
Las interesadas percibirán el sueldo base men
sual de mil trescientas pesetas (1.300,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 'de la Reglamentación del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por tan
to, 'no incrementará el fondo del Plus Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias
ni para los trienios.
Corresponde también a la. interesadas el per
cibo de trienios del 5. por 100 del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil no funcionario;
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede ;. pagas extraordinarias, con arreglo alo que determina el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter ¿general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será dé
ocho hora. de. conformidad con lo esta
blecido por la citada Reglamentación Laboral de
Establecimientos Sanitarios.
Sé dará 'cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a las interesadas
en la MutualikPad Siderometalúrgica, según la Or(len vigente de 29 de julio de 1954, desde .1a fe
cha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 15 de enero del año en curso, fecha en la (pie iniciaron el período de prueba enla categoría y carácter con que se verifica esta
contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde las inte
resadas han de prestar sus servicios les será en
tregada la credencial respectiva, con arreglo a lodispuesto en el punto 3.° del apartado A) de laOrden Ministerial númel o 11501/59, de 20 de ma
yo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 21 de mar‘zo. de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial ,núm. 900/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento
•
Marítimo
de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al'
efecto, se dispone la contratación, con carácter fi
jo, de D. José Carmona Barreno, con la categoría
profesional de Tefe. de Comedor, para prestar sus
servicios en la Residencia de Suboficiales de di-,
cho Departamento.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil cuatrocientas cinco pesetas (1.405,00), de
acuerdo con la Reglamentación Laboral de Hos
telería y Similares y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial
de Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 394), y Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente 'de los
Establecimientos Militares,- aprobada por Decre
to de 20 de febrero cl út 1958 (D. O. nm. 58).
También tendrá derecho manutención, y de
berá percibir el 12 por 100 de incremento al suel
do base expresado, según se dispone en el articu
lo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, y una indemniza
ción del 25 por 100 del sueldo, que se señala en
concepto de la participación en el tronco, no sien
do considerados como salario base, y, por tanto,
no incrementarán el fondo del Plus Familiar ni
cotizarán por* Seguros Sociales, ni' Montepío, ni
servirán_ de base- para las pagas extraordinarias
ni para los trienios. , -
Corresponden también al interesado trienios del
5 por. 100 del sueldo que perciba en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si. procede ; pagas
extraordlinaria,s, conforme a lo • que determina el
artículo 31 de la .misMa Réglamentación, y demás
emolumentós laborales de carácter general.
La jornada dé trabajo legal ordinaria será de
ocho hora.s diarias, de conformidad con lo estable
ciclo por el Decreto que regula aquélla.
Se dará 'cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho- contra
tado en la Mutualidad -Siderometalúrgica desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios,
según lo dispuesto en la Orden Ministerial con
junta de los Ministerios de Trabajo y Marina de
29 de julio de 1954.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 18 de octubre de 1960.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado- A) de la Orden Minis
terial núm. 1.501/59. •de 20 de Mayo de 1959
(D. O. núm. 114). •
Madrid, 21 de marzo de 1961.
Excrnos. • Sres. ... . ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 901/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter
fijo, de•doña Matilde Franco García, con la cate
goría profesional de Gobernanta, para prestar sus
servicios en la Residencia de Suboficiales de di
cho Departamento.
'
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil ciento treinta y cinco pesetas (1.135,00),
de acuerdo con la Reglamentación Laboral de Hos
telería y Similares y tablas de salarios de dicha
Reglamentación; aprobadas por Orden Ministerial
de' Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 304), y Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario 'dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decr,e
to de 20 d'e febrero de 1958 (D. O. núm,. 58).
Tendrá derecho a manutención y además a que
se le facilite alojamiento adecuado,' pudiendo el
Establecimiento librarse (de esta obligación me
chante la oportuna y reglamentaria compensación
'en metálico.
También deberá percibir el 12 por 100 de in
creménta a dicha sueldo base, según. se dispone.
en el artículo 28 de la Reglamentación del per
sonal civil- no funcionario antes mencionada, y
una indemnización del 25 por 100 del sueldo que
se señala en concepto de la participación en el
tronco, no siendo considerados como salario ba
se, y, pcir tanto, no incrementarán el fondo del
Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a la interesada el percibo
de trienios del 5 par 100 del sueldo en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, conforme a la que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamientación, y demás
emolumentos laborales de carácter general.
Ña procede señalar una jornada de duración li
mitada, por cuanto que, por la índole de las ta
reas a realizar por la interesada, no puede estar
sujeta a una estricta limitación de aquélla, que
dando 'exceptuada del límite máximo de la jor
nada de ocho horas diarias, según el artículo 2.° del
Decreto que regula aquélla.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicha contrata
da en la Mutualidad Siderometalúrgica desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios,
según la dispuesto en la Orden Ministerial- con
junta de los Ministerios de Trabajo y Marina de
29 de julio de 1954.
-
Esta disposición 'surtirá efectos administrativos
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Por el Jefe del Establecimiento donde la inte
resada ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden 'Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 21 de marzo de 1961. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 902/61.—A propuesta
del Almirante jefe de la Jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se (lis-.
pone la contratación, con carácter fijo, de Julián
Morera Illana, con la categoría profesional de Por
tero Civil (Fincas Urbanas), para prestar sus ser
-vicios en la casa anexa a este Ministerio de la
calle de Juan de Mena, número 3.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil ochenta pesetas (1.080,00), de acuerdo con
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrg,icas y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310 ), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1.958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224).
y Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero d'e 1958 (D. O. núm. 58).
.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no in
cren‘lentará el fondo del Plus Famjliar ni cotiza
rá por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de
base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
Corresponde también al interesado el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo que perciba
en el momento de cumplirlos, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 29 de la repetida Regla
mentación del personal ci•vil no funcionario ; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si pro
cede ; pagas extraordinarias, conforme a lo que
determina el artículo 31 de la misma Reglamen
tación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será la
normal en las porterías de Madrid.
Se dará cumplimiento a las ,disposiciones sobre,
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contrata
do en la Mutualidad Siderometalúrg-ica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954, desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir del día 16 de febrero del año en cur
so, fecha en la que pasó a la situación de "retira
-do" como Portero tercero de este Ministerio.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto, en
el punto 3.° del apartado .A ) de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. G. núm, 114).
-Nladrid, 21 de manz3 de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 903/61. Por reunir
las condiciones que determina el Decreto de 14 de
noviembre de 1947 (D. O. núm. 266), se concede
el ingreso en la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina, con el •empleo de Teniente, al ex
Teniente del mismo Cuerpo D. Francisco González
Barberán.
Madrid, 21 de marzo de 1961.,
ABARZUZA




C-ruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 904/61. Con arreglo
a lo que dispone el Decreto de 31 de diciembre de
1959 (D: O. núrn. 32), de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Escribiente segundo del Cuer
po de Suboficiales D. Roberto Pénez López la Cruz
del Mérito Naval" de priMera clase, con distintivo
blanco, sin pensión, por su "permanencia de dos arios
en los Territorios de Ifni.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 905/61. Con arreglo
a lo que dispone el Decretó de 31 de diciembre de
1959 (D. O. núm. 32), de conformidad con lo infor
mado por la Junta 'de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Celádor segun-do de Puerto
Pesca D. Juan Martínez Torres la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin
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pensión, por su permanencia de dos años en los Te
rritorios de Ifni.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe- del Estado v Gene
ralísimo. de los Ejércitos.—Regimiento de la Guar
dia.—Concurso-oposición.—Para cubrir una vacante
en la Banda de Trompetas del Regimiento de laGuardia de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición, con arreglo a 'las normas siguientes :
Primera.—Podrá ser solicitada por el personal de
Banda que lleve, como mínimo, un año en filas per
teneciente a cualquiera ,de 'los tres Ejércitos y los li
cenciados de los mismos de esta especialidad.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
arios de edad no rebasar los treinta.
Tener una estatura no. inferior a 1.650 mm.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar,mediante el correspondiente examen, ele
mentales conocimientos " militares de cultura general
y física, y asimismo de los toques de ordenanza re
glamentarios de trompeta.
Serán preferidos aquellos. que sepan montar a ca
ballo o tengan conocimientos de equitación.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario' al Teniente General Tefe de la Casa. Militar
de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos si
guientes:
Personal en, activo.
Copia de la filiación y Hoja de Castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo de
no padecer enfermedad ni defecto visible, talla y filia
ción sanitaria.




Certificado del jefe de la Empresa o taller en que
actúa en relación con la profesión u oficio a que
se dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla 'actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
>
Certificado de ex combatientes, con expresión de
las campañas en que prestó sus servicios.
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y. cinco días, a partir de la fecha de la
publicación en el Diario Ofic:*al del Ministerio del
Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad
similar y Primer Jefe del Cuerpo. Las del personal
licenciado serán informadas por el 'Gobernador mi
litar de la 'Plaza o Comandante militar de la
localidad, en relación con la conducta y servi
cios d'el interesado en el Ejército, recabando
'previamente los datos expresados del Primer Jefe
del último Cuerpo en que 'aquél prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual; acompañando justificante
de ello con el informe del alcalde de la localidad re
ferente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos'
que se señalan no .tendrán _validez y se darán por
no recibidas.
Cuarta.--Las normas de permanencia en el Re
gimiento de la Guardia figuran publicadas en la
Orden del Ministerio, del Ejército de 19 de febrero
de 1953 (D. O. núm. 44).
Madrid, 13 de marzo de 1961.
BARROSO
PROGRAMA QUE SE CITA DE CULTURA
GENERAL PARA LOS ASPIRANTES A IN
GRESO EN EL REGIMIENTO DE LA GUAR.-




"Enciclopedia Hernando", gradó ele
Gramática.
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Le
tras' vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Pala
bras monosílabas. Palabras bisílabas. Palabras tri
sílabas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas. El
acento. Palabras agudas. Palabras llanas o graves.
Palabras esdrújulas. Acento ortográfico. Signo de
puntuación : el punto, la coma, el punto y coma, los
dos puntos, los puntos suspensivos. El paréntesis.
La admiración. La interrogación. Las comillas. Re
glas ortográficas. Usos de la B. Usos de la V. Usos
ide la H. El nombre. Nombre común. Nombre propio.
Número y género. Número singular. Número plural.
Género masculino. Género femenino. El adjetivo.
Adjetivo calificativo. Adjetivo determinativo. El pro
nombre. Pronombres personales. Pronombres demos
trativos. 'Pronombres posesivos. El artículo. Artículo
determinado. Artículo indeterminado. El verbo. Cla
ses de verbo. Partes de la Gramática. Prosodia. Or
tografía. Analogía Sintaxis. Oración gramatical. Par
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tes variables de la oración. Partes invariables de
la oración.Palabras invariables. Adverlo. Prepo
sición. Conjunción. 1 nterjección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Números com
puestos. Las decenas. Nombres y valores de las de
cenas. Las centenas. Formas de representar las cen
tenas. Ordenes de unidades. Los grandes números.
El millar. El millón. Operaciones aritméticas. Ope
raciones fundamentales que se hacen con los nú
meros. Suma o adición. Cómo se colocan los
sumandos. Suma de decimales. Tabla de su
mar. Prueba de la suma. Resta o sustracción. Mi
nuendo. Sustraendo. Resultado. Caso especial de la
resta. Prueba de la resta. 1VIultiplicáción. Términos
de una multiplicación. Tabla de multiplicar. Ope
ración ide multiplicar. Resolución del primer caso.
Resolución del segundo caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prueba
de la multiplicación. División. Términos de tina di
visión. Números romanos. Uso de los números ro
manos. El tiempo. Las unidades del tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geome
tría. Dimensiones. Las líneas. Clases de líneas. Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo pue
den ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas. Los án
gulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo. Bis
ectriz de un ángulo. Clases de ángulos, según la sepa
ración de sus lados. Los polígonós. Denominación de
los polígonos. Cómo puede ser el polígono. Triángu
los. Base de un triángulo. Altura. División de los trián
gulos por razón de sus lados. División de los triángulos
por razón de sus ángulos. Cuadriláteros. Cuadriláteros
paralelogramos. Cuadriláteros no paralelogramos. La
circunferencia. Rectas de la circunferencia. Circunfe
rencias concéntricas Circunferencias excéntrica. El
círculo. Diferentes porciones del círculo. Curvas usua
les. Cuerpos geométricos. Principales poliedros. Prin
cipales cuerpos redondos. Area de una superficie.
División de los poliedros. Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.
Cuántos son .los continentes. Las razas. Clases de
razas. Religión verdadera. La Tierra. Composición
de la Tierra. Forma de la Tierra. El Universo.
Astros. Planetas. El Sol. El sistema solar. Planetas
del sistema solar. Volumen del Sol. Las estaciones.
Causas de las estaciones. La Luna. Fases de la Luna.
Eclipse. La orientación. Puntos cardinales. Clima.
Parte sólida de la Tierra. Montaña. Isla. Península.
Istmo. La parte líquida de la Tierra. Mares. Ríos.
Arroyos. Lagos. Pantanos. Estrecho. La parte ga
seosa de la Tierra. Meteoros. Clases de meteoros.
España. Principales Montañas de España. Mares de
España. Regiones de España. Provincias de España.
Regiones en que se divide España. Posesiones espa
ñolas. Capital de España. Principales ciudades espa
ñolas. Ceuta. Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edad contemporánea. Primeros
pobladores de España. Celtas e Iberos. Celtíberos.
Forma .de vida de los primeros pobladores. Artes y
Ofic'os. Primeros colonizadores. Los Fenicios. LOS
Griegos. Los Cartagineses. Los Romanos. Viriato.
Los Numantinos. Los Germanos. Los Hunos. Los
Vándalos. Los Alanos. Los Suevos. Los Visigodos.
Los Arabes. Costtimbres de los Arabes. Invasión de
los Arabes. La Reconquista. Covadonga. Pelayo. El
Cid Campeádor. Los Reyes Católicos. Conquista d2
Granada. Descubrimiento de América. Conquista de
Melilla. Islas Canarias. Peñón de la Gomera, etcé
tera. La Casa de Austria. Sucesores de los Reyes
Católicos. Carlos I de España •y V de Alemania.
Hernán Cortés. Francisco Pizarro. Sucesores de
Carlos I de España. Felipe II. El Escorial. Miguel
de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado de Fe
lipe III. Felipe IV y Carlos II. Ultimas Reyes de
España. Los franceses en España. Guerra de la In
dependencia. Guerra Carlista. Advenimiento de don
Amadeo de Saboya. Alfonso XIII. Reinado de Al
fonso XIII. Dictadura. Ultimos tiempos. República
Española. Movimiento Nacional. Francisco Franco,
Caudillo de España. «fosé Antonio Primo de Rivera.
PROGRAMA OUE SE CITA DE INSTRUC
CION- TECNICA PARA LOS ASPIRANTES





Reglas de Tiro del mismo.
Conocimiento del F. A. y G. de M.
Reglas de Tiro con F. A. y G. de M.
Régimen interior.
Obligaciones del soldado de caballería.
Obligaciones del cuartelero e imaginarias. Servicio
de vigilancia.
Honores. Tratamiento y saludos. Divisas de los
tres Ejércitos. Condecoraciones. Piensos. Número de
piensos. Agua. Modo de entrar al pesebre al dar el
pienso. Modo de conducir el caballo al agua, des
pués de hacer ejercicios. Cuadra. Duración del ser
vicio. Voces. Obligaciones del soldado de cuadra.
Continuidad del servicio. Cuartos de cuadra.
Educación moral.
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La Lealtad,
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Equitaci(sn.
Conocimiento de la montura. Algunas partes im
portantes. 11iodo de colocarla en el caballo. Montar
a caballo. Echar pie a tierra. Modo. de coger las
riendas. Con las manos. Con una mano. Posición
correcta del jinete. Cabeza. Hon-ibros. Riñones'. Ro
dilla. Talones y punta del pie. Aires de marchas.
Paso, trote y galope: Para marchar de frente, al
paso (trote o galope). Hacer alto. Cambio de direc
ción (a derecha e izquierda).
PROGRAMA QUE SE CITA DE EDUCACION
FISICA PARA LOS ASPIRANTES A TROM
PETAS DEL REGIMIENTO DE LA GUARDIA
1-17.DUCAdóN FÍSICA.
Prueba de potencia.
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, su
jetándolo con las dos manos, El saco viene a pesar,
aproximadamente, la mitad del peso del individuo.
Prueba de coordinación.
- Salto libre de altura sobre saltómetro, con listón,
mínimo de 1,20.
Prueba.. del valor del tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud y un mí
nimo de dos metros.
Prueba del valor del Pren superior.
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo único
de las manos. Altura mínima, 4 m.
-
Prueba de velocidad.
Carrera de 60 m libres.
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 914.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivOs. — En cumpli
mientc de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leye§ de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 3 de marzo de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Hi.drógrafo Mayor de primera, retirado, D. José
Barcelona Ivars : 4.180,55 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de -Cádiz desde
el día 1 de enero de 1961. Reside en Cádiz. (b, c).
Atixiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Antoi:0 :Varela Vázquez : 2.913,07 pesetas mensua
les, a percibir por .1a Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril
de 1959.—Reside eh El Ferro' del Caudillo.—(g,
' Auxiliar administrativo, - retirado, D. Nicolás Ca
moyano Fosi : 3.632,49 pesetas mensuales, a perci
bir por la Deleg-ación ide Hacienda de Cádiz desde
el día.l. de enero de 1961.—Reside en Cádiz.—Fe
cha »de la- Orden de rero : 12 de julio de 1960
(D. O. M. núm. 161).
Auxiliar administrativo, retirado, D. Juan Ayora
Visiedo : 2.56.6,66 pesetas me,nstiales, a percibir por,
la delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1. de febrero de 1961.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro,: 14 de septiembre
de 1%0 (D. G. M. núm. 216).
Músico de primera, retrado, D. Domingo López
11/laneiro: 2.874,29 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de febrero de 1961. Reside en La Coru
ña (g, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber 'pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación -del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al. propio tiempo,
advertirle que, si se Considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo á lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363)). recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Jtisticia Militar *den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) Con derecho a revistar de oficio y a percibit
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de 'la Real y Militar Orden de San
Hermene0Clo. ,
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su. anterior seeñalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda,nulo.
(g) Con derecho a pHcibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la'
Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de marzo de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrielta.
(Del •D. O. del Ejército núm. 65, pág. 952.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
